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Abstract
Internet has become one of the important channels for retrieval of academic resources in the 
recent years. The roles and service models of academic libraries has been changed accordingly. Most 
academic libraries have been providing subject directory (subject gateway) for users to browse the 
highly selected academic resources. On the contrary, few academic libraries managed to provide 
academic resources for user to retrieve. This article proposes a new model which the libraries will 
cooperate with search engine providers to support the full-text retrieval for academic resources in a 
low cost. We discuss the design and implementation of “NTU Scholars Gateway” based on the new 
model. In addition, the functionalities and future development of NTU Scholars Gateway are discussed 
as well.
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RDNঐΫෂٙࠠࠅ༟๕fBrophy & Bawden 
2005ٙ޼Ӻۆˢ༰ၣყၣ༩ฤరˏᏗձ
ኪஔྡࣣ᎜ה౤Զ༟๕࿁Դ͜٫ٙࣖঐd˸
ᇍఖeᏨ॰ഐ؈ٙዹत׌eݟ๟ଟeۜሯe
˸ʿ̙੻׌Ըˢ༰Շ٫d೯ତGoogleί଄ႊ
ᇍఖၾ༟๕̙੻׌ɪ௷̈dϾྡࣣ᎜༟๕ٙ
ۜሯʥ್ˢ༰৷f
Gelernter2003˴ੵɓছ׌ٙฤరˏ
ᏗʥϞՉࠢՓd߰Ϟत֛ცӋʥܔᙄӋп׵
ਖ਼ژٙฤరˏᏗfΪϤdԴ͜٫ცࠅீཀत
֛ኪ߅ኬΣਖ਼ژ׌ฤరˏᏗԸᏨ॰༰މਖ਼ุ
ٙ༟ৃdνϗ፽ତʦཥ໘ʈ೻ၾཥ໘߅ኪࠠ
ࠅ޼Ӻ༟ࣘٙCiteSeerd˸ʿߕ਷਷࢕ᔼኪ
ྡࣣ館ٙߕ਷਷࢕͛Ҧ༟ৃʕːNCBI
ႡЪٙ͛يᔼኪ޴ᗫ˖ᘠࣣٙͦ索ˏ࿜ࠅ༟
料ࢫPubMedf್ϾவԬฤరˏᏗ଄ႊٙኪ
߅ჯਹϞࣛɦཀ׵द॥d߰ࠅฤరˢ༰ɓছ
׌˴ᕚٙኪஔ༟๕dۆ̀඲ʱйл͜வԬӻ
୕ආБᏨ॰fΪϤdAharoniഃɛ೯࢝ɓࢁၣ
༩༟๕ٙൈᏝฤరˏᏗAcadeMEAharoni, 
Frank, & Shoham, 2005d̙˸዆ΥᏨ॰
΢ჯਹٙਖ਼ᕚ׌༟๕dAharoniഃɛ˴ੵ
AcadeMEၾGoogleٙʔΝί׵Չฤరഐ؈ٙ
ኪஔۜሯf޼Ӻഐ؈೯ତdˢ༰ՉၾGoogle
ආБ୚௅ྼ᜕ᜑͪdGoogleΫෂഐ؈ˢ༰᙮
׵ܸˏ׌ٙၣ༩༟๕dՉʫ࢙ʔ߰AcadeME
ٙଉɝ˲ˢ༰ՈϞኪஔ׌ᄆ࠽f
̬e Դ͜٫፯኿ኪஔ༟๕ٙঐɢ
ၣ༩༟๕˄εd˲ʱ౳΢ήdତʦٙ
Դ͜٫不ฎӚϞ༟ৃdϾ݊ዄː༟ৃ͍ٙᆽ
׌dνО೯࢝ཀ濾༟ৃٙዚՓdאܔ࿴ᘌᔫ
ٙ༟ৃ༟๕ႎᔛዚՓdᜫԴ͜٫̙˸ܘ࢙易
՟੻͍ᆽ˲ᘌᔫٙ༟ৃ༟๕d݊ͦۃр力ٙ
ͦᅺf
຅್dவԨʔจբഹீཀฤరˏᏗೌج
ҬՑϞᄆ࠽ٙ༟ৃd̥݊ცࠅ༰৷ٙкᓙঐ
ɢʿ༰εٙጜ፯ࣛගf஢ε޼Ӻᜑͪdኪࣧ
ྡࣣ᎜ٙኪ͛Դ͜٫dɽεॹ˶кᓙ༟ৃۜ
ሯٙঐɢTroll, 2001d˲͟׵ఃλԴ͜
Ҟ஺e࢙׸ɪ˓ٙɓছ׌ฤరˏᏗᏨ॰ၣ༩
༟๕dֻֻ̥ঐҬՑڌᄴၣࠫ༟ৃSurface 
WebdϾೌجкՉၾଉᄴၣࠫ༟ৃDeep 
WebٙࢨମWright, 2004f
參、	 國內外學術資源搜尋服務
਷ʫ̮ٙኪஔ༟ৃ؂ਕ଺εd͉˖ೌจ
ҁ዆ΐᑘd˸ɨසΐᑘᅰࡈ਷ʫ̮ྡࣣ᎜ܔ
ໄٙኪஔ༟๕؂ਕdฤరˏᏗุ٫ʘኪஔ༟
๕ฤర؂ਕd˸ʿՉ˼ዚ࿴ʘኪஔ༟๕ฤర
؂ਕd̙˸࿁๫ɧ٫ٙମΝdԨᏨൖͦۃྡ
ࣣ᎜ٙኪஔ༟๕؂ਕᅼόf
ɓe ྡࣣ᎜ʘኪஔ༟๕؂ਕ
Wr i g h t2004౤̈ኪஔྡࣣ᎜
ᏐЪމπ՟ʿཀᓩהϞᗳۨ༟๕ٙژ˒
Gatewayd˙ঐॆ͍ήeϞࣖή؂ਕྡ
ࣣ᎜ٙԴ͜٫fAharoniഃɛۆ˴ੵኪஔྠ
᜗Ꮠ೯࢝ɓࢁൈᏝฤరˏᏗdഐΥᅰࡈ˴
ᕚฤరˏᏗspecialty search enginesٙ
Ꮸ॰ഐ؈d౤Զ༰ʲΥኪஔฤరБމٙഐ82
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ4՜ ୋ1/2ಂc95.06/95.12
؈fהፗٙ˴ᕚฤరˏᏗᏐ༈ܼ̍˸ɨ̌ঐ
Aharoni, Frank, & Shoham, 2005f
•  ՈϞ˸˴ᕚჯਹٙਂᗳйਜʱٙၣ༩ܸˏ
אͦ፽d̙π՟त֛˴ᕚٙၣ१f
•  ౤ԶɓࡈmetaฤరʧࠦdԴ͜٫̙͟ϤᏨ
॰Ցत֛ᇍఖٙ༟๕f
ͦۃၽᝄ΢ɽኪ৫ࣧྡࣣ᎜ɽε০࿁
᎜ᔛࣣͦeΌ˖༟ࣘࢫഃආБ዆Υฤరʧࠦ
ٙක೯d༰ˇ০࿁ၣყၣ༩༟๕ආБጜ፯ʿ
̋࠽ۨٙ؂ਕfWright2004ۆʱؓߕ਷
ɓϵεהɽኪྡࣣ᎜ٙၣ१dᓥഐՉ࿁ၣ
ყၣ༩༟๕ܸˏٙႾп˙όd˴ࠅމ˸ɨ఻
ᗳf
•  ฤరˏᏗપᑥʿՉл͜˙جᔊʧf
•  ၣ१ܸˏνKU Libraries: Information 
GatewayٙWeb Sites by Subjecteჾ਑۬ɽ
ኪٙAcademic Infoj౤Զ˴ᕚٙኪஔ༟
๕ኬˏd࿁ӊࡈ˴ᕚપᑥɓԬՈ˾ڌ׌ٙ
ၣ१dԨᔊʧՉʫ࢙f
•  ၣ༩༟๕ݟҬ઺ኪܸˏνUTS Library - 
Internet Search Gatewayjίၣყၣ༩ɪ
౤Զ˖΁όܸٙˏd઺ኬԴ͜٫νОฤర
ኪஔ༟๕f
ۃࠑٙЪجd߰ʔ݊ܔͭ˴ᕚόܸˏd
ک݊ᔊʧνОԴ͜ฤరˏᏗdא݊ʧୗમ͜
О၇ฤరˏᏗ࿁׵तࣿၣ༩༟๕ٙᏨ॰तй
ήϞࣖdϾʔٜ݊ટ౤Զɓ၇Ό˖Ꮸ॰όٙ
؂ਕdٜટᏨ॰ၣ༩ɪٙኪஔ༟๕f
1. ਷࢕ྡࣣ᎜ശ˖ٝᗆɝɹၣ
  http://search.ncl.edu.tw/LISP/hypage.
cgi?HYPAGE=home.htm
༈ɝɹၣ݊ၽᝄͦۃ༰Ո஝ᅼʿ˾ڌ׌
ٙኪஔ༟๕ၣ१ሗਞϽྡɓdৰə౤Զ
ܼ̍ၽᝄྡࣣ᎜᎜ᔛͦ፽e਷ʫ༟ৃӻ୕e
਷࢕ྡࣣ᎜༟ৃӻ୕ëو༟ৃӻ୕ഃεࡈ
༟ࣘԸ๕ٙ዆Υݟ༔ʘ̮dϗ፽əڐ6000ࡈ
ၣ१d౤Զɨΐ؂ਕf
ྡɓc਷࢕ྡࣣ᎜ശ˖ٝᗆɝɹၣ࠯ࠫ83
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(1) ၣ१ܸˏjਗ਼ኪஔ༟๕ၣ१ʱᗳя
ତdԨ࿁ӊࡈၣ१ආБᔊࠅʧୗd͵
̙Աኽၣ१ʘᗫᒟ൚eၣ१Τ၈eʫ
࢙౜ࠑeܔໄఊЗഃආБฤరf
(2) ၣ१ʫ࢙ฤరjᒟɝᗫᒟ൚̙ฤరၣ
१ܸˏʕϗ፽ၣ१ʕʘၣࠫΌ˖f
2. SMEALSearch
  http://gunther.smeal.psu.edu/
SMEALSearch݊͟PennState SMEAL 
College of Businessྡࣣ᎜ה౤Զٙ؂ਕd˴
ࠅٙ˴ᕚʫ࢙މΆุ຾ᐄၾ၍ଣdՉฤᖯ
ኪࣧeਠุዚ࿴e޼ӺఊЗʿִ݁ዚᗫٙၣ
१ʕٙኪஔ˖ᘠeࣣͣͤeజѓഃdԨ౤Զ
޴ᗫٙˏ˖ʱؓf዆ࡈӻ୕؂ਕᅼόᗳЧ׵
CiteSeerd౤Զኪஔ˖ᘠٙ࿜ࠅd΢၇Ꮶࣩ
ۨόٙΌ˖Ꮶd޴Чኪஔ˖ᘠٙᏨ॰dԨ౤
Զᛘ٫൙ᛠၾ൙ሞ˖ᘠٙ̌ঐf
ɚe ฤరˏᏗุ٫ʘኪஔ༟๕؂ਕ
ڐϋԸGoogleeYAHOOഃ˸຾ᐄฤర
ˏᏗމ˴ٙʮ̡dɰක֐ءจՑəኪஔฤర
ٙࠠࠅ׌dታԑ׵ኪஔ༟๕Ꮸ॰ӻ୕ٙක
೯fΪϤৰə০࿁ɓছ׌༟๕౤Զฤరʘ
̮dɰतйމኪஔᗳ༟๕ணࠇฤర؂ਕdν
Σ΢̈وਠΥЪ౤Զಂ̊ሞ˖ഃኪஔ༟๕ݟ
༔dʔཀͦۃʥ͊࿁ɓছၣ༩༟๕ආБጜ፯
؂ਕf
1. ၽᝄYAHOOኪஔ+
  http://tw.search.yahoo.com/academia
ၽᝄYAHOOኪஔ+ϗ፽ٙʫ࢙ܼ̍j
(1) Ό਷௹၂ɻሞ˖༟ৃၣ
(2) ʕ˖ಂ̊ᇐͦ॰ˏᅂ྅ӻ୕
(3) ኪஔၣ༩༟๕ၾၽᝄɽኪྡࣣ᎜Υ
Ъ౤Զʘኪஔᗳ޴ᗫၣࠫ
(4) ᅰЗՊᔛᑌΥͦ፽
ྡɧމၽᝄYAHOOኪஔ+ٙ࠯ࠫdྡɪ
ྡɚcSMEALSearchʘ࠯ࠫ84
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˙୑ᇞॉҖуމၽᝄɽኪྡࣣ᎜ၾYAHOO
ΥЪʘኪஔၣ༩༟๕Ꮸ॰dɰ͉݊˖૧ઞী
ʘΥЪᅼόd຅್ၽᝄɽኪྡࣣ᎜ٙኪஔ༟
๕؂ਕdһ੶ሜܝʱᗳdሗԈܝ˖Ⴍ׼f
2. Google Scholar
http://scholar.google.com.tw/
Google Scholarၾ̈وਠʿ༟ࣘࢫᅀਠ
ΥЪd̙ݟ༔ಂ̊eሞ˖e༟ࣘࢫʫ˖fᏨ
॰ഐ؈ৰəɓছᗫᒟ൚ۃܝ˖ٙ࿜ࠅʘ̮d
͵౤Զ஗ˏٙ͜༟ৃdԨ̙˸ʹʝݟ༔d݊
ՉࠠᓃतЍʘɓf
Ш͟׵وᛆਪᕚdϞԬසঐݟ༔Ցࣣͦ
༟ৃdԴ͜٫Ԩʔɓ֛ঐᐏ՟Ό˖ʫ࢙fྡ
ࣣ᎜̙ீཀOpenURLd౤ԶՉԴ͜٫π՟Չ
Ϟ˹൬ᒅ൯༟ࣘࢫٙΌ˖fྡ̬ʕ୑ᇞॉҖ
ᜑͪၽᝄɽኪྡࣣ᎜ٙ᎜ᔛၾಂ̊ሞ˖༟ࣘ
ࢫd̙˸ீཀOpenURLdίGoogle Scholar
Ꮸ॰Ͼ੻f
ɧe Չ˼ዚ࿴ʘኪஔ༟๕ฤర؂ਕ
1. Intutehttp://www.intute.ac.uk/
IntuteٙۃԒуމResources Discovery 
NetworkRDNdϤၣ१މߵ਷ٙɖࡈɽ
ኪᑌΥܔໄٙᑌΥ઺ԃၣdਗ਼ኪஔ༟๕˺୚
ή዆ଣԨЪ˴ᕚόʱᗳ˴ࠅϞٟึ߅ኪe
ᖵஔɛ˖e߅ኪҦஔe਄ੰၾ͛ն߅ኪ̬ɽ
ᗳdϙί౤ԶϞй׵ɓছฤరˏᏗٙ৷ۜ
ሯ༟ৃπ՟̨̻fৰə༟๕Դܸ͜ˏe˴ᕚ
ʱᗳͦ፽ʿʫ࢙ฤర؂ਕʘ̮dɰ౤ԶԴ͜
٫પᑥၣ༩༟๕dሗਞϽྡʞf
2. Athenushttp://www.athenus.com/
Athenus০࿁߅ኪeʈ೻ഃ޴ᗫٙ˴ᕚ
׌ၣ༩༟๕ආБ॰ˏd̤̮ɰϗ፽޴ᗫ̈و
ۜeอၲഃ༟๕dಂঐމኪஔ׌޼Ӻ٫౤Զ
ɓࡈਖ਼ุ˲อ጑ٙฤరɝɹၣ१f
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3. BPubs.comhttp://www.bpubs.com/
౤ԶϞᗫਠุ̈وۜٙၣყၣ༩༟๕ܸ
ˏdͦᅺί՘пԴ͜٫ጜ፯̈˼ࡁซࠅٙॆ
͍Ϟᄆ࠽ʫ࢙dϾʔ݊ҬՑɓ਼ࡈɛ࠯
ࠫഃᕏৃf
4. CNKIʕ਷ٝᗆၣhttp://dir.cnki.net/
(1) ၣ१ܸˏjਗ਼ኪஔ༟๕ၣ१Ъዓًഐ
࿴ʘ˴ᕚʱᗳяତf
(2) ၣࠫฤరjৰə౤ԶΌ˖Ꮸ॰ʿࠠࠅ
ᙷЗᏨ॰νᅺᕚeЪ٫eᗫᒟ൚e
ྡ̬cGoogleኪஔฤర࠯ࠫ
ྡʞcIntute࠯ࠫ86
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࿜ࠅʘ̮d০࿁Ꮸ॰ഐ؈ᒔ౤Զत
׌રҏԱ޴ᗫ൚eˏ͜ϣᅰe೯ڌ
ࣛගeЪ٫ܸᅰʿ˴ᕚᐵʃᇍఖᏨ
॰Ա˖ᘠᗳۨeኪ߅ʱᗳe޴ᗫ
൚f
CNKI̙Ⴍʕ਷௰ࠠࠅٙٝᗆɝɹၣ
१dၽᝄɰϞ଺εٙԴ͜٫dሗਞϽྡʬf
ၝᝈவԬၣ१ٙʫ࢙ၾ̌ঐdึ೯ତ௅
ʱၣ१͟׵Չʫ௅༰ॹ˶ኪ߅༟ৃၾྡࣣ᎜
ਖ਼ุɛʑdఱʫ࢙ٙ፯՟සঐ˸ӻ୕Ⴞпe
Ԩ͊ঐɤʱၚᆽi௅ʱၣ१ᒱϞኪ߅༟ৃၾ
ྡࣣ᎜ਖ਼ุɛʑ˴ՉԫdШ݊࿁ၣყၣ༩ʘ
̮ٙ༟๕͉᜗ٙ՟੻௄ࢰʥɤʱաࠢd߰૧
ן࢝ჯਹʥცɓԬࣛ˚dΪϤՉהঐ౤Զഗ
Դ͜٫ٙ؂ਕၾ༟๕ٙۜሯʥᜑᕏ඾f
ΪϤd͉޼Ӻٙͦٙί዆Υኪஔ׌ྡࣣ
᎜ʿਠุ׌ฤరˏᏗٙᎴᓃd˸ྡࣣ᎜ਖ਼ุ
ٝᗆ࿁ၣ༩༟๕ආБጜ፯dԨঐᜫԴ͜٫࿁
ၣ१ʫ࢙ආБΌ˖Ꮸ॰f
肆、	 學術資源服務的新模式
͍νۃ˖הࠑdਿ͉ɪྡࣣ᎜౤Զٙኪ
ஔ༟๕؂ਕᅼόఱ݊ᓭᚎၾᏨ॰dʱй˸˴
ᕚܸˏၾฤరˏᏗٙࠦႶމ଺ɛהᆞ઄fͦ
ۃεᅰٙኪஔྡࣣ᎜݊˸˴ᕚܸˏٙᅼό౤
Զ؂ਕiˇᅰ˸ฤరˏᏗٙᅼό౤Զ؂ਕd
೵ಂϾԊdʥաՑԴ͜٫ٙڡຕfШ݊ᎇഹ
ϗ፽ٙኪஔ༟๕ʔᓙήϓڗdڗಂɨԸdۦ
׵຾൬ၾɛɢ༟๕ٙࠢՓdԴ੻೷᜗ண௪ၾ
ᐑྤٙҳ༟ʔԑdೌجˀᏐ༟๕ٙϓڗdߧ
Դ௰୞Ꮸ॰ࣖଟʔ࿎f್ϾdԴ͜٫ۍϘʊ
୦࿕׵ၣყၣ༩ɪฤరˏᏗุ٫ΫᏐٙ஺
ܓdΪϤdவ၇ྡࣣ᎜ᐄ༶ᅼόٙฤరˏᏗ
୞Ӻึ̰઻dྼɗڢ኷ʘໆdኪஔྡࣣ᎜ଭ
௞ʔ݊ᐄлԫุf
ܠϽอٙᐄ༶ᅼό݊Ҏૐᔟп׵˸ᐄ
лމͦٙٙฤరˏᏗุ٫dุ٫౤Զᖢ֛Ͼ
ڗಂҳ༟ٙழ೷᜗ᐑྤdϾྡࣣ᎜౤Զ৷ۜ
ሯٙኪஔၣ༩༟๕dɚ٫ʝпΥЪd΍π΍
ྡʬcCNKIʕ਷ٝᗆၣ࠯ࠫ87
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࿲fவᅵٙᐄ༶ᅼό̙˸͜ྡɖڌͪf
ྡࣣ᎜ኪϞਖ਼ၚٙ᎜ࡰጜ፯৷ۜሯٙኪ
ஔ༟๕dႡЪϓ૶ఊd౤ԶഗΥЪٙฤరˏ
Ꮧุ٫iฤరˏᏗุ٫ࠋபᓘ՟ኪஔ༟๕d
ԨႡЪ॰ˏfྡࣣ᎜ၾฤరˏᏗุ٫ே̙˸
ᐄ༶Іʉٙኪஔ༟๕؂ਕdԨ΢ІආБ̙ঐ
ٙ̋࠽ۨ؂ਕf຅வԬ؂ਕேʊ຾͍ό༶ᔷ
ܝd࿁׵Դ͜٫ϾԊd ຅್̙˸ІБ፯኿ྡ
ࣣ᎜ᐄ༶ٙ؂ਕא݊ฤరˏᏗุ٫౤Զٙ؂
ਕfྡࣣ᎜ࠅіˏԴ͜٫d຅್̀඲ഹࠠ׵
̋࠽ۨ؂ਕdϾவ݊ฤరˏᏗุ٫ˢ༰ਂʔ
Ցٙdאਿ׵Չ˼ϽඎΪ९Ͼʔᗴจ౤Զf
伍、	 臺灣大學學術資源網	
ɽኪྡࣣ᎜ٙʕː΂ਕdމ˕౪တԑ
ࢪ͛ഃ༟ৃცӋf್Ͼdᎇഹࣛ˾ٙආ࢝d
வԬ༟๕ٙו༱దʧၾяତۨ࿒ʊฏԸฏε
ʩʷfၽᝄɽኪኪஔ༟๕ၣ׵2000ϋක֐ഄ
ྌd˴ࠅҎૐίܠϽνОတԑהϞ領ਹኪ٫
ٙ༟ৃცӋࣛd不ঐසഹ力׵ಂ̊論˖dϾ
݊Ꮠ༈Աኽ不Νኪஔ領ਹϾᛆፅ不Νٙኪஔ
༟๕Պᔛഄ略ධᆎd2005f
ΪϤྡࣣ館ৰ了ᒅໄ˹൬ಂ̊ഃ༟๕
ԶԴ͜٫參ቡԴ͜ʘ̮d更Ꮠ༈ڀ൬ː力ί
዆Υႎණၣ路ɪٙе൬ኪஔ޼Ӻ༟๕dᜫ޼
Ӻ٫ٙ޼Ӻପঐ̙Ϟࣖή೯౨fၽᝄɽኪྡ
ࣣ᎜ਿ׵ۃࠑٙ΂ਕࠅӋdܠϽ˸ၾฤరˏ
Ꮧุ٫ΥЪٙอᅼόd౤Զ৷ۜሯٙኪஔ޼
Ӻ༟๕dᜫԴ͜٫̙˸Ό˖Ꮸ॰ٙ˙όd
՟੻הცٙ༟๕fவᅵٙኪஔ༟๕؂ਕd
၈ʘމၽᝄɽኪኪஔ༟๕ၣNTU Scholars 
Gatewayf˸ɨʱࠑᏐ͜ୋໍືীሞٙอ
ᅼόd஼ӉܔໄNTU Scholars Gatewayٙ΢
ධʈЪf͟ܝ˖ٙႭ׼d຅̙ଣ༆዆ࡈᐄ༶
อᅼόɰ݊ίྼЪཀ೻ʕdϾ஼Ӊᔾ૶ٙd
Ϥ̮dNTU Scholars Gateway੶ሜٙ̋࠽ۨ
؂ਕdک݊Ꮸ॰ഐ؈ٙܝʱᗳf
ྡɖcྡࣣ᎜ᐄ༶ኪஔ༟๕؂ਕٙอᅼό88
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ɓe ϗ፽ኪஔ༟๕ٙ˙ج
е൬ၣ路ኪஔ༟๕ٙႎණ˙όމ૿Υό
ႎණجdʱࠑνɨf
1. ᎜ࡰܔͭ૶ఊjྡࣣ᎜ʘኪ߅᎜ࡰл͜Չ
͉Ԓ࿁׵ྡࣣ༟ৃኪၾत֛ኪژჯਹٙਖ਼
ุٝᗆdܔͭୌΥۃࠑе൬ኪஔ༟๕ٙ
ၣ१૶ఊdԨԱኽኪஔჯਹၾ༟๕ۨ࿒ʱ
ᗳf
2. ̒Іਗᓒ࢝૶ఊjл͜ۃࠑ˙ج̙ପ͛΢
ኪ߅ჯਹٙࠠࠅ၇ɿၣ१dΎ˸ɛʈאዚ
ኜɛ˾ଣ೻όႾпdආɓӉீཀ൴ஹഐҬ
̈һεୌΥૢ΁ٙၣ१f
3. Դ͜٫પᑥ૶ఊjԴ͜٫̙ீཀၣࠫאՉ
˼၍༸ܔᙄΥቇʘ༟๕૶ఊf
˸ɪܔͭʘ༟๕૶ఊdѩც຾͟ɓࢁᄲ
ࣨዚՓᆽႩ݊щቇΥϗ፽eஹഐ݊щϞࣖe
˸ʿൗাٙ༕ᙑ༟ࣘ݊щ͍ᆽf዆ࡈϗ፽ݴ
೻dሗਞϽྡɞf
ྡɞcኪஔ༟๕ၣ१ϗ፽ݴ೻89
ኪஔྡࣣ᎜ኪஔ༟๕؂ਕٙอᅼόၾྼЪ
ɚe ӻ୕ྼЪ
1. ක೯̨̻ၾᐑྤ
͉ӻ୕ʱމܝ̨ၣ१૶ఊܔͭၾ၍ଣӻ
୕d˸ʿۃ̨Դ͜٫၌Ꮸ॰ၾપᑥӻ୕ഃɚ
ɽ௅ʱfԴ͜JAVAႧԊක೯ӻ୕d̙˸ݖ
ண׵Windows basedʿLinux basedٙЪุӻ
୕d˸WebᓭᚎኜމԴ͜٫ʧࠦdԨภৣᗫ
ᑌό༟ࣘࢫ˸Ꮇπ༟ࣘf
2. ၣࠫᓘ՟e॰ˏʿฤరҦஔ
ᜫԴ͜٫ίၣ༩ɪආБΌ˖Ꮸ॰d̀඲
΋ݼ჆ၣ༩ᓘ՟೻όSpider, Robotᓘ՟
ၣ१ʫ࢙dԨආБ॰ˏdΎீཀฤరˏᏗආ
БᏨ॰fӻ୕ܔໄڋಂಀ຾ྒྷ༊ІБᅠᄳၣ
༩ᓘ՟೻όdШ͟׵ცஈଣٙ༟ࣘඎฏԸฏ
ᕼɽdცࠅɽඎ৷ࣖঐٙ˴ዚʿᎷπ٤ග˕
౪dʑঐҁϓც֛ࣛੂБԨί೵ࣛගʫҁϓ
ٙʫ࢙ᓘ՟ʿ॰ˏۃໄʈЪdϾྡࣣ᎜͉Ԓ
Ϊ຾൬ၾ೷᜗ࠢՓdೌجዹͭϞࣖήҁϓϤ
ධЪุdΪϤҷၾฤరˏᏗุ٫YAHOOΥ
Ъd͟Ң˙֛ࣛ౤Զၣ१ฤණ዆ଣҁϓٙ༟
๕૶ఊdΥЪ˙౤Զ॰ˏʿᏨ॰ዚՓf
Աኽ૶ఊପ͛ٙ॰ˏ݊׳ໄ׵ΥЪ˙
ٙჃ၌˴ዚdᏨ॰ࣛ͵݊ீཀΥЪ˙౤Զٙ
APIխ̣Ⴣ၌ٙฤరˏᏗdΥЪݴ೻ሗਞϽ
ྡɘf
3. ฤరഐ؈ܝʱᗳ
ኪ߅᎜ࡰܔͭၣ१૶ఊࣛdึԱኽ˴ᕚ
ආБኪஔ༟๕ၣ१ٙʱᗳdΪϤdί՟੻ٙ
Ꮸ॰ഐ؈ΫෂʘܝdNTU Scholars Gateway
ึ࿁Ϋෂഐ؈ආБܝʱᗳٙ༶ၑdਗ਼Ꮸ॰ഐ
؈ʱژйᗳdৰəԴഐ؈яତήһމ૶౸˲
Ϟଡ଼ᔌʘ̮dɰϞп׵Դ͜٫࿁Ꮸ॰ഐ؈޴
ᗫܓٙкᓙ˸ʿጜ፯Ꮸ॰ഐ؈ٙ஺ܓf
್Ͼd͟׵ʱᗳਗЪცࠅഃܙഐ؈Ϋ
ෂʘܝΎආБˢ࿁dШ݊ீཀAPId஼ࠫ՟
੻Ό௅Ꮸ॰ഐ؈ঃ൬ٙࣛගཀڗdྼίೌج
ྡɘcྡࣣ᎜ၾฤరˏᏗุ٫ٙΥЪݴ೻90
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஗ɓছԴ͜٫ટաdΪϤ͉ӻ୕મ͜AJAX
Asynchronous JavaScript And XMLʘҦ
ஔdႾпʱᗳഐ؈ٙяତdࠥЭԴ͜٫ഃܙ
ࠫࠦ༱ɝٙࣛගʿʔߗชdᒒеΪʱᗳٙ̋
࠽؂ਕᅂᚤӻ୕ٙ዆᜗ˀᏐʿࣖঐdϾಯЭ
Դ͜٫ٙԴ͜จᗴf
ɧe ӻ୕̌ঐ
NTU Scholars Gatewayٙ࠯ࠫνྡɤה
ͪd೥ࠦʕ̯݊༈؂ਕٙᔊࠅႭ׼dɪ˙౤
ԶᛇڎપᑥeᑌഖҢࡁe˸ʿΫ
ྡࣣ᎜࠯ࠫഃᗡഐd̸˙ۆ݊Ꮸ॰̌ঐf
1. ۃ̨ฤర
(1) І͟൚Ꮸ॰jԴ͜٫̙˸፩ɝɓছᗫ
ᒟ൚אഐΥ̺؍ᜌ፨ආБᏨ॰f
(2) Ꮸ॰ഐ؈яତjᏨ॰ഐ؈̙ʱࠫᏨ
ൖd͵̙ΎԱၣ१ᗳйᏨൖf͟׵ӻ
୕ცЇჃ၌ݟ༔dΫෂ஺ܓึ೹աᅂ
ᚤdΪϤԴ͜ʱҭΫෂٙҦஔdᜫԴ
͜٫ʔ̀ഃהϞഐ؈ΫෂܝʑঐᏨൖ
ࠫࠦሗਞϽྡɤɓf
2. ᛘ٫પᑥjӻ୕͵ટաᛘ٫પᑥϞᄆ࠽ٙ
ኪஔၣ१dவԬ૶ఊึԻɝܝ၌ٙ༟๕ᄲ
ࣨݴ೻d߰ୌΥϗ፽ᅺ๟dۆʚ˸ϗ፽
ሗਞϽྡɤɚf
3. ܝ̨၍ଣ
(1) ܔͭ༟๕૶ఊ
a. ྡࣣ᎜͟ਖ਼ɛԱኽኪஔ༟๕ၣ१ϗ፽
ࡡۆdᇜ፨ၣ१૶ఊᒟɝӻ୕fӻ
୕౤Զࠠል׌Ꮸݟ˸ʿၣѧࣸόᏨ
ݟdආБୋɓӉʘۜሯҪᗫʈЪf
b.  Դ͜٫̙຾͟ۃ၌પᑥࠫࠦપᑥၣ
१f
c. ӻ୕ึІਗ࿁፩ɝʘၣ१URLආБ
̘҈ʿࠠል׌ˢ࿁ٙʈЪfהፗٙ
̘҈ܸٙ݊ӻ୕౤ԶഗΥЪ˙ʘၣ
ྡɤcၽᝄɽኪኪஔ༟๕ၣᏨ॰ʧࠦ࠯ࠫ91
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१URLdසൗাՑfolderٙᄴϣf
Էνjhttp://www.yahoo.com/index.
html=>http://www.yahoo.com/
(2) ᄲࣨ༟๕૶ఊ
  Աၣ१ࡉ፯૶ఊٙᗳйdܸݼྡࣣ᎜
ኪ߅᎜ࡰආБᄲࣨʈЪdܼ̍ၣ१
ʫ࢙݊щୌΥϗ፽ࡡۆeהൗাʘ༕
ᙑ༟ࣘ݊щ͍ᆽഃfӻ୕ͦۃൗাʘ
ၣ१༕ᙑ༟ܼࣘ̍ၣ१ᅺᕚeၣѧe
ႡЪ٫eၣ१ʧୗഃᙷЗሗਞϽྡ
ྡɤɓcၽᝄɽኪኪஔ༟๕ၣᏨ॰ഐ؈ࠫࠦ
ྡɤɚcၽᝄɽኪኪஔ༟๕ၣᛘ٫પᑥࠫࠦ92
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ɤɧf
(3) ි̈༟๕૶ఊ
  ၍ଣ٫֛ಂ̙л͜ӻ୕ʘݟ༔̌ঐd
ጜ፯̈ɓݬࣛගʫอପ͛Ԩ຾ཀᄲࣨ
ʘ༟ࣘdි̈ո֛ࣸόͦۃމcsv
Ꮶdʹ͟ΥЪ˙ආБၣ१ʫ࢙ᓘ՟
ʿ॰ˏf
陸、	 系統實作方法研討
ɓe ӻ୕त׌
1. ʱࠫၾʱᗳᏨൖjӻ୕౤ԶʱࠫၾʱᗳᏨ
ൖԶԴ͜٫፯኿fʱࠫᏨൖᅼόഹࠠΫෂ
஺ܓiʱᗳᏨൖᅼόл׵ᝈ޶΢˴ᕚʱᗳ
ٙഐ؈dᏍпкᓙ޴ᗫ׌f߰ԫ΋ᕁ֛˴
ᕚආБᏨ॰ɰ̙˸ᄣආݟ๟ଟf
2. ၾฤరˏᏗุ٫ΥЪᅼόjν˖ʕה౤d
ྡࣣ᎜૧ዹͭҁϓኪஔ༟๕ၣ̨̻ึ༾Ց
ɓԬપБၾҦஔɪٙѢᗭfΪϤ͉ӻ୕࠯
௴ၾุޢΥЪٙᅼόdಂঐл͜΢Іٙڗ
ஈdɰఱ݊dྡࣣ᎜౤Զ࿁ၣ༩༟๕ጜ፯
ٙਖ਼ุٝᗆdุ٫౤ԶҦஔʿ٤ග˕౪d
˸௰Ϟࣖଟٙ˙όe௰Эٙϓ͉d༺ϓ৷
ۜሯٙ؂ਕf
ɚe Ѣᗭၾܿ኷
1. ྡࣣ᎜ॹ˶ܔͭɽ஝ᅼฤరዚՓٙঐɢ
(1) աࠢ׵ྡࣣ᎜ٙࡰᕘᇜՓdॹ˶ழ᜗
೻όක೯ɛʑf
(2) ॹ˶೷᜗ண௪ʿਖ਼ุٙฤరˏᏗක೯
ҦஔdೌجІБܔͭɽ஝ᅼٙฤరӻ
୕f
2. ၾฤరˏᏗุ٫ΥЪٙѢᗭ
(1) ΫᏐ஺ܓj͟׵Ң˙ၾΥЪ˙݊ீཀ
ၣ༩ආБჃ၌APIխ̣ʿഐ؈Ϋෂd
ΫᏐ஺ܓೌج͟Ң˙ҁΌછՓdɰ̙
ঐաՑၣ༩ෂ፩஺ܓٙᅂᚤfίආБ
ྡɤɧcܝ၌༟๕ᄲࣨࠫࠦ93
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ࣖঐ಻༊ٙࣛࡉd͟׵ऒʿٙᄴࠦል
ᕏd੬ೌجͭукйᅂᚤٙॆ͍ࡡ
Ϊf
(2) ΫᏐഅᅰjͦۃYAHOO࿁ӊࡈݟ༔
౤ԶٙΫෂഅᅰ௰εމ1000അfᒱ್
࿁ɓছԴ͜БމϾԊdϤᅰඎᏐʊԑ
੄dШఱݟΌଟٙԉܓʿԴ͜٫ٙช
աϾԊdʥމӻ୕ʔးҁഛٙ௅ʱf
̤̮d͟׵ฤరˏᏗஈଣ༟ࣘඎɤʱ
ᕼɽd࿁׵Ꮸ॰ഐ؈അᅰεމཫП
࠽dϾϤᓃίࠢՓ1000അΫෂٙઋҖ
ɨdΫෂᐼഅᅰٙႬࢨఱึһ̋ᜑ
ഹdᎇഹʱࠫٙʲ౬dΫෂഅᅰึϞ
ʔΝٙཫП࠽dϤᓃ͵᙮ͦۃ͊ঐ༆
Ӕٙਪᕚf
(3) ഐ؈Ύ዆ଣʿ̋࠽ʘѢᗭjνʱᗳe
રҏഃdცࠅڀ൬ɓݬࣛගഃՑഐ؈
ΫෂʘܝΎੂБ༶ၑdΪϤ࢙׸׮࿔
ӻ୕ࣖঐfͦۃ͉ӻ୕મ͜AJAXҦ
ஔdಂঐᜫԴ͜٫࿁ϤЪุٙࣖঐช
աᅂᚤܓಯՑ௰Эf
ɧe ӻ୕֠ܙҷආʘஈ
1. ˴ᕚʱᗳ࢝ତʿഐ࿴
(1) ͦۃ̥ਜʱމɞɽᗳd͊ԸҎૐঐ˸
ዓًഐ࿴яତɽᗳʿ୚ͦf
(2) ͦۃɓࡈၣ१̥ঐᓥ᙮׵ɓᗳd͊Ը
Ҏૐʪ஢࿁ᏐՑεࡈᗳйf
(3) ᄣ̋΢˴ᕚၣ१ΐڌٙᓭᚎዚՓf
2. Ꮸ॰ഐ؈࢝ତʿ̋࠽
(1) ᄣ̋Ꮸ॰ഐ؈રҏٙ˙όjͦۃ݊Ա
ฤరˏᏗΫෂʘ޴ᗫܓરҏd͊ԸҎ
ૐঐᄣ̋Ա˚ಂeԱஹഐ᎖ଟરҏഃ
̌ঐf
(2) ৰəяତഐ؈ٙʱᗳʘ̮dᒔ̙ᄣ̋
஗ஹഐϣᅰഃ༟ৃd౤ԶԴ͜٫кй
Ꮸ॰ഐ؈ٙۜሯf
3. ϗ፽ᇍఖεʩʷ
ᒱ್͉ӻ୕ܔͭٙ˴ࠅͦᅺί዆ଣԨ
ଡ଼ᔌၣყၣ༩ٙኪஔ༟๕dШ዆Υл͜ၾݟ
༔΢၇ʔΝٙ༟๕ۨ࿒݊ତʦٙᒈැdɰ݊
ྡࣣ᎜ٙᏐ೯౨ٙਖ਼ุᄆ࠽fͦۃνGoogle 
ScholareYAHOOኪஔฤరഃdேίጐ฽዆
Υ༟ࣘࢫeཥɿಂ̊ഃኪஔʫ࢙dಂঐίኪ
ஔฤరٙჯਹЦɓࢩʘήdྡࣣ᎜ࡡ͉уՈ
Ϟπ՟΢ᗳኪஔ༟๕ٙᎴැd͊ԸᏐߧɢ׵
ʔʱ༟๕ᗳۨd౤ԶఊɓᏨ॰ʧࠦʘ዆Υ؂
ਕf
4. ΥЪ࿁൥ٙʔΝྒྷ༊
͉ӻ୕ڋಂᒱၾYAHOOΥЪdШഹࠠ
ӻ୕ٙܔໄ˙جmethodologydՉהܔͭ
ٙ༶Бݖ࿴dԨڢաࠢ׵ո֛ٙΥЪఊЗf
ྡࣣ᎜၌ۃܝ̨ӻ୕ٙක೯˙όdɰಔਿ׵
ฤరˏᏗ̙פ౬ٙਿᓾɪfΪϤd͊Ըٙр
ɢ˙Σၾ೯࢝ͦᅺdৰəߧɢ׵ӻ୕ࣖঐٙ
ҷഛdһᏐ༈ܵᚃᝈ࿀̹ఙʕୌΥცӋe̙
˸৷ܓ˕౪͉ӻ୕ٙฤరˏᏗdరӋһҁഛ
ٙΥЪᅼόf
柒、	 結語與展望
ኪஔྡࣣ᎜࿁ኪஔ༟๕ٙˏʧe፯኿e94
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